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Stručna literaturu 
Higijena m l e k a od d ra Mi rka š ipke , profesora Univerz i te ta u izdanju Zavoda 
za izdavanje udžbenika S E Srbije Beograd, 1966, 180 s t rana 
Ovaj udžbenik, koji je nedavno izišao iz š tampe, namenjen je p rvens tveno 
s tuden t ima ve t e r ina r ske medicine, ali može korisno da posluži i svim s t ruč ­
njacima koji se bave higi jenom i kont ro lom proizvodnje, obrade i p r o m e t a 
mleka i mlečn ih proizvoda. 
U knjizi su na jp re da t i opšti podaci o mehan izmu nasta janja mleka u 
mlečnoj žlezdi, a za t im svojstva, fizičke osobine i hemi jsk i sastav mleka. P o ­
sebno su opširno obrađen i faktori koji mogu da ut iču n a p romenu osobina i 
sas tava mleka , a uz to j e da t opis nekih mater i ja u mleku koje imaju ut icaj 
na higi jenski kva l i t e t m leka kao što su hemijski otrovi, ćelijski e lement i i 
bak te r ic idne mater i j e . S obzirom na veliki značaj m leka u i shrani l judi i dece, 
u knjizi su s posebnom pažnjom obrađene bolesti muzn ih gr la koje se p u t e m 
mleka mogu p rene t i n a l jude. U okviru ovog poglavlja da t je naroči t i značaj 
p i tanju mas t i t i sa buduć i da ova bolest ima veliki ut icaj n a kval i te t i p ro iz­
vodnju mleka . 
Opisan je i i s t aknu t značaj muže, naroči to mehan ičke i iznet s av remen i 
pos tupak s m lekom posle muže, t r anspor t mleka i njegova obrada u m l e k a ­
rama . Naroči to su iscrpno p r ikazane metode te rmičke obrade mleka u m l e k a ­
rama, koje se d a n a s u sve tu koriste za dobij an je što kval i te tn i jeg i d u g o t r a j ­
nijeg mleka n a t ržiš tu. U vr lo preglednom obliku i n a koncizan način da ta je 
složena podela mikrof lore mleka i razvoja mikroorganizama u mleku. U p o ­
sebnom poglavl ju obrađen i su proizvodi od mleka i to mlečnokisel inski (kiselo 
mleko, jogur t , acidofilno mleko, kefir i kumiš) za t im sir, maslac, su ru tka i td. 
U izlaganju ove ma te r i j e da t je uk ra tko tehnološki pos tupak u proizvodnji , 
za t im upo t r eba s ta r te ra , p r o m e n e koje se u toku zrenja proizvoda (sir) od i ­
gravaju, klasif ikacija t ih proizvoda na t ržiš tu i najzad m a n e proizvoda. Uz to 
su dat i podaci o sas tavu koje pojedini proizvodi t r eba da imaju. 
Na k ra ju knj ige opisano je p ran je i dezinfekcija u mleka r s tvu i i s t aknu t 
značaj ovih osnovnih manipulac i ja u mlekar s tvu koje se sprovode u cilju d o ­
bijanja h igi jenski i sp ravnog mleka i mlečnih proizvoda. Knj iga je d o k u m e n -
tovana sa 46 sl ika koje p r ikazu ju fotose ili šeme iz proizvodnje, obrade i p r e ­
r a d e mleka . 
Način n a koji je ma te r i j a odabrana i p r ikazana pokazuje dugogodišnje 
pedagoško, naučno i s t ručno iskustvo autora, pa će ova knj iga nesumnj ivo , 
pored svog osnovnog nas t avnog cilja, zadovoljiti i po t rebe svih s t ručn jaka 
koji se b a v e p i t an jem higi jene mleka i njegovih proizvoda. 
Higijena m l e k a u izdanju Svetske zdravs tvene organizacije, Ženeva 1966, 805 
s t r ana (Hygiene du lai t , Organisa t ion mondia le de la sante , Geneve, 1966) 
S obzirom n a vel iki značaj mleka u i shrani l judi Organizaci ja Ujedin jenih 
naci ja za i s h r a n u i pol jopr ivredu, (FAO), Fond ujedinjenih naci ja za decu 
(UNICEF) i Sve t ska zd ravs tvena organizacija (WHO) nas toje u okvi ru svoje 
delatnost i da usaglase i razvi ju metode higi jenske proizvodnje mleka i mlečn ih 
proizvoda. Ova knj iga preds tav l ja j edan od napora ovih organizaci ja uč in je ­
n ih u tom p ravcu . Ona j e podel jena u 5 poglavlja: bolest i koje se prenose m l e ­
kom; higi jena m l e k a n a f a rmama ; obrada i p r e r ada mleka u m l e k a r a m a ; sa -
biranje, t r anspor t i raspodela mleka; reg ionaln i i posebni p rob lemi i zakonski 
propisi i školovanje kadrova. Na k ra ju je da t aneks s obrazloženjem in t e r ­
nacionalno usvojenih pojmova za mleko i njegove proizvode koji se kor is te 
kod deklaraci je i kontrole kao i u izradi zakonskih propisa o ovim n a m i r ­
nicama. 
Mater i ja koja je izneta u ovoj knjizi p reds tav l ja boga to iskustvo eminen t ­
nih s t ručnjaka iz celoga sveta koji su rad i l i n a njenoj obradi . Stoga su n a 
vrlo iscrpan, dobro dokumentovan i obrazložen nač in da te smernice za r a d u 
proizvodnji m leka i mlečnih proizvoda. P r i t ome se nastojalo da se izbegne 
šabloniziranje u proizvodnji, već da se određene manipulac i je usklade s uslo­
vima određenih oblasti. U vezi s ovim u posebnom poglavl ju su i s t aknu t i 
problemi zemalja u kojima je mlekarska indus t r i j a novi jeg da tuma kao i ze­
malja s toplom klimom. Da bi se is takao značaj p r i m e n e određenih metoda, 
koje se kor is te u kontrol i mleka, uporedo su da t e i me tode koje se manje ko ­
riste u p raks i ili se više i ne pr imenjuju kao i uzroci zbog kojih se nj ihovom 
pr imenom ne postiže željeni efekat. 
Može se reći da su sva pi tanja s pod jednakom pažnjom obrađena i da ova 
knjiga p ruža mogućnost za studiozno upoznavanje sa ce lokupnom prob lema­
t ikom proizvodnje mleka. Tako je npr . u okv i ru poglavl ja higi jena mleka na 
fa rmama pored konst rukciono-građevinskih poda t aka o izgradnj i farmi u raz ­
n im uslovima izneto i snabdevanje vodom, bo rba s insek t ima itd., a u obradi 
i p r e r ad i mleka u mlekarama, opis ce lokupne obrade, nač in njenog održava­
nja, metode kont ro le raznih manipulaci ja s mlekom n a p u t u kroz mlekaru . 
S m a t r a m o da ova knjiga preds tavl ja dragocen d o k u m e n t sves t ranog izu­
čavanja p rob lema iz oblasti higijene mleka i mlečnih proizvoda i da j e n e ­
ophodna svakom st ručnjaku koji se bav i ovim p i tan j ima. 
D r Višeslava Miljković 
Iz domaće i strane štampe 
Evropski savez proizvođača ice-creame 
(No 80/66) — N a j e d n o m s a s t a n k u s k a n ­
d i n a v s k i h p ro izvođača i ce -c ream o b j a v ­
l jeno j e d a su u toku p r i p r e m e da se u 
n o v e m b r u u Bruxe l l e s -u osnuje Savez 
ev ropsk ih p ro izvođača ice-cream. Isto 
t ako j e p r e d v i đ e n o za s jediš te saveza 
B r u x e l l e s . N a m j e r a v a se pozva t i sve e v ­
r o p s k e d r ž a v e d a se up i šu u s p o m e n u t u 
organ izac i ju . 
Zače tn ic i ove n o v e organizac i je su p o ­
stavi l i z a cil j , d a se iz jednače propis i 
k o j i m će se zaš t i t i i ce -c ream pro izvod 
od jef t in i j ih n a d o m j e s t a k a . Da l jn ja je 
z a d a ć a — uzevš i za uzor n a v i k e po t roša ­
ča u A m e r i c i — d a ice -c ream n e b u d e 
više sezonski proizvod, nego da se t roši 
k roz ci jelu god inu . 
Mljekarstvo u EZT (87/66) — Stan je 
k r a v a u z e m l j a m a EZT-a se zadn j ih go­
d i n a neš to smanj i lo . M e đ u t i m , i s tovre ­
m e n o se u n a j v e ć e m b ro ju z e m a l j a p r o ­
s j ečna m u z n o s t po k r a v i poveća la t ako , 
d a j e u k u p n a p ro i zvodn ja ml i j eka os ta la 
n a i s t o m n ivou . I po t rošn ja k o n z u m n o g 
m l i j e k a se j e j e d v a održa la n a i s tom n i ­
vou . P r o i z v o d n j a m a s l a c a se neš to po ­
veća la . P r o i z v o d n j a svih v r s t i s i r eva j e 
n e z n a t n o k o l e b a l a i dost igla u god. 1964. 
svoj m a k s i m u m . P ro izvodn ja t r a j n i h 
m l j e č n i h p ro izvoda , a osobito ml ječnog 
p r a š k a iz o b r a n o g ml i jeka , j e iz godi­
n e u g o d i n u r a s l a . 
R a z v o j n e t e n d e n c i j e u p o j e d i n i m zem­
l j a m a E Z T se pona jv i še p o d u d a r a j u . 
Izvozni v i š a k u z e m l j a m a E Z T iznosio j e 
god. 1964. gotovo 6.000 tona , koj i se j e 
d o d u š e u m e đ u v r e m e n u izvezao. I iz­
vozn i v i š a k s i r eva u god. 1964. iznosio 
j e oko' 32.000 tona , koj i se j e iduće godi­
n e v e ć s m a n j i o n a 12.000 tona . R a č u n a t o 
u m l i j e k u E Z T j e i m a l a izvozni v i š ak : 
